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*/\ !M P A M E N T O C A R C l L 
La d i s c i p l i n a 
t a l i t a r i a » Bn e l l a 
v i r t u d e s esencia 
c i a y l a subordina 
es un impulso que 
y nos o b l i g a a aca tar l a s ó r d e n e s em&nadas de uní 
es una v i r t u d t o -
se i n t e g r a n dos 
l e s : l a obedien-
c i ó n ^ I»a pr imera 
nos viene de fuera 
en t idad s u p e r i o r ; 
l a segunda es l a c o a c c i ó n í n t i m a de nuest ro c s p í t i t u , e l motor rué 
nos anima, a ser d i s c i p l i n a d o s y acatar l a s ó r d e n e s super iores l l e v a -
dos áe un sen t ido de i n f e r i o r i d a d , ante e l s u p e r i o r , de un convencí*» 
miento i n t n i s e c o de que tenemos que ser disciol inacl tos y de que l a 'dis 
c i p l i n a es l a bese y sus tonto de l a o r g a n i z a c i ó n cíe l o s pueblos,, Con 
este concepto t o t a l de l a d i s c i p l i n a nos d ign i f i camos nosot ros mismos 
enaltecemos todos l o s actos de nues t ra v i d a y robustecemos con savia 
f u e r t e y perdurable e l á r b o l v igoroso áe nuest ra Falangea 
1ARRIBA lil SPií l A * 
"SU SL 0RD3íí PATHIO:0ICO, 3L i m i -
m^moMom. sgr HÍSPALA? DISSDS EL PHI-
l !m DIA,UK SSPIHITTJ VIHIL QUE.AUIÍ SU 
LOS H0M3ÍÍT0S SN QTJE ACOSADOS, Sllf CASI 
PAISBS AííIGOS EtJHOPA,QUilín)0 NOS 
ACOSABAN LAS C/^CILLEKIA^ 3XTEAITJ3RAS 
Y 83 ÑOR CiUSAB^J DIFICULTADAS A CADA 
IIOTAIÍT3.HABLABA SL L3KGUAJ3 HVíGIO 
DHL SOLDADO ^ I L t O L . Y lU AUIT 31J AOJJIJL 
T M C S S~ DISMIÍÍUyO 3L PHESTIGIO DS 
SSPZFA^KI SE HIPCXI?3¡00 NI ÜHA SOLA PUL 
GÍ*DA DD Ntn^TRO T3BHIT0RI0 NI DE) 
NXrSSfiíA SOB!SHAiíIAf GUALQÜISR:1 QIT3 FUU-
SSI L40 APUÑAZAS 6 LAS PRSSIOiíiüS QU3 
S^ 17OS HICIESEN7'. (Le í d i scurso c.el 
Lugo) 
Ofmdi l lo en 
Cámaradas COLABORAD en vues t ro 
p e r i ó d i c o ^AISTIL 
CAMIS^ .iSUL 
MI camisa es a zu l como e l c i e l o 
todo r i s e y c l a r i d a d 
como e l c i e l o inmenso de C e s t i l l s 
siempre c.bierto P.% i d e í i l . 
Cinco f l echas 
mis e n s u e ñ e s 
en t i l t u l bordando v a n . 
Mi camisa a z u l es como e l c i e l o 
todo r i s a y c l a r i d a d ^ 
ISi oaraisf es a su l como e l manto 
de l a Vi rgen de l P Í l f i r , 
cerno e l manto de l a Crpitrna, 
de 1c tropr. N a c i o n a l , 
§ümc e l m-ntc *s* 
de 1?" R. ino 
d e l AlCaiSár I m p e r i a l , 
•1 manto 
Vi rgen d e l P i l a r , 
- 1 
Ayer l l e g o a í i u e s t r c Qrn-onn?.ntc mar;. Centurir . de Flechas de L & d r i d que 
viene' a incorpora rse a mieat ras s o t i v l d c d e s . Les deseemos sinceramente, ene 
l a es tancia en nuest ro Campamente l e s sea í r r i t a y l o mes provechosa p o s i t l e . 
Igualmente sa espera hcy I r l l egada de ctr.'?. Centui-ia de Cam¿;rada3- me-
d r i l e U o s que v ienen v. compar t i r con nosot ros l a v i d a d e l Cempemento, 
>í , >(«' i» * * ^  • ^ * >i« % 
De Sspa^a y d e l Uundc pocas cosas sabemos hoy, pues come estamos 
en e l Sier, no nos hemos enterado l u que ha pasado en eft N o r t e , n i en e l L s t e , 
n i en e l Oeste« T d e l Sur tamVien sabemos poca eos- pues no ha l l egado hoy 
per e l Oampcaentoé 
E l V ia je es une mezcla de postes t i l & g r e 
f i c e s , b ' o t e l l s de, a¿ua n l a e r - l , p a j i l l r 3 en e l ojo 
i s o t i e r d e , l a v a b c s eternamente ocupados , tm buey que pasfea des bueyes ^ue 
peetan y por f i n l a l l egada * 
.Muchs-s personas a f i rmen c-ue v i - J a n por p l a c e r « S i n embargo l a un l c -
forma de d i v e r t i r l e en un v i a j e cons is te on l l e g a r a l a e s t a c i ó n curudo o 
e l t r e n , ss ha. marchado^ 
Luego v ienen l o s que v i a j a n para aprender e i n s t i - i i r d é J j n efecto}h.:iei ' 
Riendo v i a j e s l a rdes .^.prenden muchas cosas,se aprende por ejemplo que 
para aprender les neoes&vio v i a j a r ^n l u g a r da l e e r 0 Q,ued?. f im. lmen te e l 
v i a j e de bedua o de p l a c e r ,62. p i r car aoudcaza a l f i n ' - l d e l v i a j e . 
Hablando ds o t r a cosas e l ub ico nodo de d i s f r u t a r de l e s v i . „ j e s c o ñ s l 
s i s t e en meterse en e l c ine 9 
Mi 11A3STR0 AL DI2CIjíÜL0e Vamos a ve r h i j o mic é l t e doy un duro y l u 
luego dos, mas c u a n t i ó t ienes?0 
E l PIS^l^plíOp . I r o s 
SL il'JDSIHO /Muy b i e n . Y s i de l o s t r e s t e p ido uno fOttantois t e que 
dan ,? . 
3L ^ILlEttlO.; Tres # fQTQttiS tyó no 1c doy un dure n i a-mi padre , • 
r ... R E C I D 0 
En que se parece w* abo . u u b«-e> de jp^rvo??^ Ta -. • 
2n que e l I r - bo ^ - r j é n g a n a y &h cerveza pala^ana de comer 
JIÉBCHáS COLABOPuxD m J L * S f I L Upri.IVDO VUSSTROS TR.E.JOS 
